Roster of State Officials, 1904 by unknown
• STATE GOVERNMEN~ 
List of state officers. judges of the supreme, district and superior courts, and mem bers 
and officers of the general assembly. at the time of passage of laws contained in this book. 
Name. Position. 
Albert B. Cummins.... Governor........ ..... . ..................... . 
John Briar .......... Private Secretary to the Governor ..••.... 
John Herriott. .. • . .. ... Lieutenant-Governor .......................... . 
W. B. Martin .......... Secretary of State ........................... . 
D. A. Hites .......... Deputy Secretary of State .................... . 
B. F. Carroll .......... Auditor of State ............................. .. 
Amos W. Brandt ..... Deputy Auditor of State ...................... .. 
G. S. Gilbertson ....... Treasurer of State ........•.......•.•.......•.. 
Q. A. Willis ......... Deputy Treuurer of State ..................... . 
Charles W. Mullan ..... Attorney-General ............................ .. 
Lawrence De Graff ... Assistant Attorney·General .....••.•...•........ 
John C. Crockett ....... Clerk of Supreme Court ..................... .. 
H. L. Bousquet ...... Deputy Clerk of Supreme Court ....•..•.•...... 
W. W. Cornwall ....... Supreme Court Reporter ..................... .. 
John F. Riggs......... Superintendent of Public Instruction .......... . 
J. C. Bennett.... ... Deputy Superintendent of Public Instruction .•.. 
A. H. Davison. Secretary of Executive Council ................ . 
John C. Simpson. . . . • •• Secretary of Board of Agriculture .••••....•••... 
Ed. C. Brown ......... I { 
Edward A. Dawson.... Railroad Commissioners ................... .. 
David J. Palmer ...... . 
Dwight N. Lewis .... Secretary Board of Railroad Commiuioners .... 
John Cownie .......... ~ { 
L. G. Kinne........... Board of ControL ....•••••...•.•..••.....••. 
G. S. Robinson ....... . 
F. S. Treat .......... Secretary Board of Control .................. .. 
M. H. Byers ........... Adjutant-General .............................. . 
John Verner..... ...... ~ { 
R. T. Rhys.... .... .... Mine inspectors ........................... .. 
Edward Sweeney. . ... . 
Edward D. Brigham... Commmillioner of Labor Statistics .......... . 
Johnson Brigham •..••. State Librarian ...•...•.... .•••••...•.•.•. . .. . 
Bernard Murphy .....• ; State Printer ..................•....••••••••.... 
Howard Tedford....... State Binder . . . .. . .........•.....•.•••••...... 
Charles Aldrich. .. . . ... Curator Historical D.~artment ............•.... 
L. G. Weld ............ Superintendent of Wetghts and Jrleuures ...... . 
PaulO. Koto ........... State Veterinary Surgeon .................... .. 
H. R. Wright.... ...... Dairy Commis~ion.r .......................... . 
Oeorge A. Lincoln ..... Fish and Game Warden ...................... .. 
F'red Rus.ell . . . . .. . ... } { 
/N. T. Hendrix......... Commissioners of Pharmacy .•. . ........ . 
Fletcher Howard ...... 
Charles W. Phillips .. Secretary of Pharmacy Commission ...... . 
John A. McKlveen...... President State Board of Healtb ............... . 
J. F. Kennedy .... .. Secretary State Board of Health .....•.•....... 
Fred. W. Powers ...... President State Board of Medical Examiners ... . 
J. F. Kennedy....... Secretary State Board of Medical Examiners ... . 
T. E. McCurdy........ Custodian Public Buildings and Property. . .... . 
S. Calvin.............. State Geologist ............. .... . ........... .. 
T. E. Savage... .... Asaistant State Geologist ..................... .. 
County from 
which originally 
chosen. 
Polk. 
Polk. 
Guthrie. 
Adair. 
Polk. 
Davis. 
Polk. 
Winnebago. 
Dallas. 
Black Hawk. 
Polk. 
Hardin. 
Marion. 
Clay. 
Keokuk. 
Ringgold. 
Lyon. 
Marion. 
O'Brien. 
Bremer. 
Wuhington. 
Polk. 
Iowa. 
Polk. 
Woodbury. 
Polk. 
Mills. 
Lucas. 
Wapello. 
Polk. 
Polk. 
Polk. 
Benton. 
Ringgold. 
Boone. 
Johnson. 
Winnebago. 
Polk. 
Linn. 
Calhoun. 
Louisa. 
Polk. 
Jackson. 
Lucas. 
Polk. 
Black Hawk. 
Polk. 
Buchanan. 
Johnson. 
Polk. 
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Iv STATE GOVERNMENT. 
-JUDICIAL DEPARTM.ENT . 
. 
SUPREME COURT. 
N\me. Position. I County from which I Postoflice Ad-Chosen. dress. 
Horace E. Deemer ...•........ Chief Justice ....... Montgomery ...... Red Oak. 
John C. Sherwin .............. Judge ......... : ... Cerro Gordo ..•.... Mason City. 
Emlin McClain .•.............. Judge .......•..... Johnson .....•.... Iowa City. 
Silas M. Weaver ............... Judge ............. Hardin ........... Iowa Falls. 
Scott M. Ladd ................ Judge ............. O·Brien ........... Sheldon. 
Charles A. Bishop ............. Judge ............. Polk ..... .... ... Des Moines. 
Charles W. Mullan ............ Attorney·General. .• Black Hawk ..•.... Waterloo. 
Lawrence DeGraff ............. Asst. AU·y·General. Polk. ....•........ Des Moines. 
John C. Crockett.............. Clerk ............... Hardin ............ Eldora. 
H. L. Bousquet .............. Deputy Clerk ....... Marion ........... Knoxville. 
Wendell W. Cornwall......... Reporter... .. ..... Clay.... ..... .... Spencer. 
~, Name. 
1 Henry Bank. Jr ..•..••••. 
2 Robert Sloan .......... . 
M. A. Roberts ...•........ 
C. W. Vermilion ......... . 
F. W. Eichelberger ...... . 
, H. M. Towner ......... . 
W. E. Miller ............ . 
, Geo. W. Wakefield •..... 
F. R. Gaynor ..•.••..... 
John F. Oliver ..•.. , .•.. 
Wm. Hutchinson ........ . 
5 Edmund Nichola ........ .. 
J. H. Applegate ........ . 
James D. G.mble ....... . 
6 W. G. Clements ........ .. 
B.Yron W. Preston ....... . 
Jno. T. Scott ............ . 
7 D. V. J.ckson .......... .. 
P. B. Wolfe ............ .. 
A. J. House ........... .. 
Jas. W. Bollinger ........ . 
8 O. A. Byington ......... .. 
9 A. H. McVey .......... .. 
James A. Howe ....•...... 
Hugh Brennan •....•...... 
Wm. H. McHenry ...... .. 
10 A. S. Blair ............ .. 
Franklin C. Platt ....... .. 
11 J. R. Whitaker ......... . 
W. D. Ev.ns ............ . 
J. H. Richard ........... . 
12 Clillord P. Smith ........ . 
J. F. Clyde ............ .. 
C. H. Kelley ............ . 
13 L. E. Fellows..... .. .... . 
A. N. Hobson .......... .. 
14 A. D. Bailie ............ .. 
William B. Quarton ...... . 
15 A. B. Thornell ......... .. 
Orville D. Wheeler ...•..•. 
N. W. Macy ............. . 
W. R. Green ............ .. 
DISTRICT COURTS. 
P<>stoffice Ad.' 
dress. Counties in District. 
Keokuk..... .. Lee. 
Keosauqua .... } 
Ottumwa...... Appanoose. Davis. Jellerson. Lucas. 
Centerville.. .. Monroe. Van Buren and Wapello. 
Bloom field.. .. 
Corning. ... ... } Adams. Clarke. Decatur, Ringgold, 
Bedford... ... Taylor, Union and Wayne. 
Sioux City .•.. } Cherokee, Lyon, Monona, O'Brien. 
LeMars .•... ,. Osceola, Plymouth, Sioux and Wood· 
Onawa .. . . . bury. 
Alton ........ . 
Perry ...... : .... } Adair. Dallas, Guthrie, Madison, Marion Guthrl~ C.nter. and Warren. 
Knoxville ..... . 
Newton~ ...... } Jasper, Keokuk, Mahaska, Poweshiek Olkaloo~a... .. and Washington. 
Brooklyn ..... . 
Muscatine ..... 1 
Clinton ....... ~Clinton, Jackson, Muscatine and Scott. Maquoketa .... J 
Davenport ... . 
Iowa City.. ... Johnson and Iowa. 
Des Moines .... 1 
Des Mo!nes. . .. J Polk. 
Del MOlDes ... . 
Des Moines ... . 
Manchester .... } Black Hawk, Buchanan. Delaware and 
Waterloo .... Grundy. 
Boone ........ } Boone, Franklin. Hamilton. Hardin, 
Hampton....... Story Webster and Wright Webster City..' . 
Mason City.... } Butler, Bremer, Cerro Gordo, Floyd, 
Osage.. .... Hancock, Mitchell, Winnebago and 
Forest City.... Worth. 
Lansing ...... } Allamakee , Clayton. Chickasaw, Fay-
West Union.... . ette, Howard and Winneshiek. 
Storm Lake .. " } Buena Vista. Clay, Dickill8On. Emmet, 
Algona .... , .• Humboldt, Kossuth, Palo Alto and 
Pocahontas. . 
Sldne~ ........ }AudUbon, Cass, Fremont, Harrison, 
Councd Blulli. Mills, Montgomery, P,'ge, Pottawat-
Harlan. . .. .... tamle and Shelby. 
Audubon .... . 
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STATE GOVERNMENT. v 
DISTRICT COURTS-CORTINUKD. 
Nam", I Postoffice Ad-I 
------7"--
Counties in District. 
16 F 
Z 
17 G 
o 
Car alhoun, Carro Greene, 
m ...... .. 
18 son ...... . 
Ben H. MIller...... .. ... . 
J. H. Preston .•.... . .... . 
19 Fred O'Donnell ......... .. 
Matthew C. Matthews .... . 
20 James D. Smyth ........ .. 
W. S. Withrow .......... . 
Jeff Ida and Sac. 
Vin enton Marthal Mar ' 
~:amosa ..... } Cedar, Jones and LInn. 
Cedar Rapids .. 
Dllbuque ...... } Dubuque. 
Dubuque .... . 
Burlington ... } Des Moines, Henry and Louisa. ¥t. Pleasant .. 
SU RTS. 
Name. c. Ad· 
James H. Rothrock ........ l Cedar Rapids. 
W. L. McNamara ...•...... 1 Keokuk. II G. H. Scott ............... , Council Bluffs. Ernest L. Elliott .......... Oelwein. 
STATE GOVERNMENT. 
THIRTIETH GENERAL ASSEMBLY. 
OFFICERS OF THE SENATE. 
Lieu/e"tI,d Govenuw and Preside"t o! tlu Smtlte-John Herriott, of Stuart, Guthrie 
county. 
Preside"t pro temportt-Senator James A. Smith, of Osage, Mitchell county. 
Secretary-George A. Newman, of Cedar Falls, Black Hawk county. 
First Assista"t Secretary-George A. Wilson, of Menlo, Adair county. 
Seco"d Assista"t Secrettl,.,.-John L. Gillispie, of Nevada, Story county. 
Ettp-ossi"g CIn-,t-Lois Rigby, of Davenport, Scott county. 
Enrolli"g CIn-,t-Ella G. Christy, of Oskaloosa, Mahaska county. 
Joumal Cleru-Cecil Dizon, of Rockwell City, Calhoun county, and John Connolly, of 
Des Moines, Polk county. 
Sergea"t-tlt-Arms-R. B. Huff, of Muscatine, Muscatine county. 
BUI Cln-j-Della Clary, of Norwalk, Warren county. 
Assis/a"t Bill Cln,t-F. W. Myers, of Des Moines, Polk county. 
F,1e Clwj-Tom E. Brown, of Blencoe, Monona county. 
Assista"t File CIwJ-Harry Narey, of Spirit Ls.ke, Dickinson county. 
Postmistress-Edith Leffingwell, of Glidden, Carroll county. 
ClUe! DoOrMtt~-A. G. West, of Newton, Jasper county. 
LUllte"."t Gov,rllO"s Clttr,t-James H. Wilson, of Menlo, Adair county. 
~I Name. 
46 Bleakly, John L ...... . 
12 Brookl, John T. * .. . 
18 Bruce, James E. * .. .. 
38 Courtright. O. B. * ..• 
3S Crawford, P. W.* .... . 
16 Crossley, J. J ........ . 
30 Dowell, Cassius C. * .. . 
33 Dunham. Geo. W ..... . 
28 Eckles, Charles ...•... 
2 Elerick, James ....... . 
31 Ericson, C. J. A ...... . 
~ Gale, A. H ........... . 
48 Garst, Warren* ....... . 
8 Gillllland. Shirley .... . 
13 Harper, Sam'l H.* ... . 
37 Hartihorn, F. C.* ... .. 
4 Hauelquist, R. A ...•.. 
21 Hayward, W. C.* ... . 
34 Hogue, Ernest L. * ... . 
17 Hopkins, Frank M ... . 
25 HUlhes, John Jr ...... . 
32 Jackson, John H ..... . 
11 Jamison, James H ... .. 
14 Jones, Wm G ........ .. 
49 Kimmel. Wm. C ..... .. 
47 Kinne, George ....... . 
23 Lambert, Thomas .... . 
7 Lewis, Leiter W. * .... . 
42 Lyons, D. A.* ...... .. 
29 Maytalr, Fred L. * ... .. 
20 Molsberry, F. M. * ..•.• 
• Sleoted &0 full term, 11101. 
SENATORS. 
P. O. Addreas. 
IdaGrove .......... . 
Hedrick ............ . 
Atlantic ..........•... 
Waterloo ......... . 
Dubuque ......•.•.. 
Winterset ....•.•••... 
Des Moin ........... . 
Manchester ..•••..••• 
Marshalltown ..... ,. 
Doud's Station .... . 
Boone ............ .. 
Mason City ......... . 
Coon Rapids ...•.... 
Glenwood •••••....•. 
Ottumwa •.•...•... 
Clarion ............ . 
Chariton .......... .. 
Davenport ......•.•. 
Blencoe .........•.•. 
Guthrie Center .•... 
Williamsburg ....••.. 
Sioux City. .. ...... . 
Osceola ........... .. 
Oskaloosa .•.•....... 
Sheldon .••..•....... 
Curlew ............. . 
Sabula ............ .. 
Clarinda ........... . 
Cresco ........... .. 
Newton ..••.....•... 
Columbua Junction .. 
Counties in District. 
Cherokee, Ida, Plymouth. 
Keokuk, Poweshiek. 
Caas. Shelby. 
Black Hawk, Grundy. 
Dubuque. 
Adair, Madison. 
Polk. 
Buchanan, Delaware. 
Marshall. 
Jefferson, Van Buren. 
800ne. Story. 
Cerro Gordo, Franklin, Hancock. 
Carroll, Greene, Sac. 
Milia, Montgomery. 
Wapello. 
Hamilton, Hardin, Wright. 
Lucas, Wayne. 
Scott. 
Crawford, Harrison, Monona. 
Audubon, paUas, Guthrie. 
Iowa, Johnson. 
Woodbury. 
Clarke, Warren. 
Mahaska. 
Lyon, O'Brien, Osceola, Sioux. 
Clay, Dickinson, Emmet, Kossuth 
Palo Alto. 
Jackson. 
Fremont, Page. 
Howard, Winneshiek. 
Jasper. 
Louisa, Muscatine. 
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~I Name. 
36 Newberry, Byron W .• 
19 Saunders, Chas. G .••. 
9 Smith, Fred N. * .... .. 
41 Smith, James A ...... . 
44 8pauldinS[, E. C. * ... . 
24 Stirton, Robert C ..... . 
5 Stookey, Marion F. . .. 
26 Stuckslager, W. C ... . 
3 Taylor, Lewia L ...... . 
6 Turner, Daniel W .... . 
39 Wade. John F. .... .. 
15 Warren, J. L ........ .. 
45 Whipple, Wm. P.* ... . 
40 Wilson, A C ......... . 
22 Wilson, John L.* ..... . 
50 Winne, E. K ......... . 
1 Young, David A.* .. .. 
27 Young, Henry ....... . 
10 Younll, John A. * ..... . 
• Bleated to ft1l term, 11101. 
STATE GOVERNMENT. 
SENATORS-CONTINUBD. 
.P. O. Address. 
Strawberry Point. 
Council Bluffs .•••••. 
Burlington ......•.. 
Osage ............. . 
Marble Rock. .. . .. 
Monticello ... '" ... .. 
Leon ............... . 
IJisbon ............ . 
Centerville ......... . 
Corning ............ . 
Aredale ............ . 
Pella .............. .. 
Vinton ............. . 
Oelwein ............. . 
Almont ............. . 
HUl!'lboldt ........ .. 
Argyle ..........•... 
Manson .......... . 
Washington ....•.••• 
Countiea in District. 
Clayton. 
Pottawattamie. 
Des Moines. 
Mitchell, Winnebago, Worth. 
Chickasaw, Floyd. 
Cedar, Jones. 
Decatur, Ringgold, Union. 
Linn. 
Appanoose, Davis. 
Adams, Taylor. 
Bremer, Butler. 
Marion, Monroe. 
Benton, Tama. 
Allamakee, Fayette. 
Clinton. 
Buena Vista, Humboldt, Pocahontas 
Lee. 
Calhoun, Webster. 
Henry, Washington. 
vii 
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. viii 
~I 
7 
48 
68 
'40 
18 
77 
43 
20 
45 
19 
78 
82 
63 
36 
86 
8 
59 
55 
73 
9 
51 
27 
56 
30 
53 
74 
37 
70 
31 
69 
24 
52 
28 
13 
76 
25 
83 
39 
87 
54 
69 
STATE GOVERNMENT, 
OFFICERS OF THE HOUSE. 
Slealer-George W. Clarke, of Adel, Da11a~county, 
Sleder 1,.0 temlore-B, F. Cummings, of Marsha11town, Marshall county, 
Chief Clerk-C, R. Benedict, of Shelby, Shelby county, 
Assistallt C/er/ts-L. E Corlett. of Elkader, Clayton county. and W. C, Ramsey. of 
Belmond, Wright county. 
Jou""al CIer.ts-Harry E. Griffen. of Maquoketa, Jackson county. and Ralph H. Clock, 
of Hampton. Franklin county. 
E,.,.olli"g Clerk-Walter M: McCulla, of Cherokee. Cherokee county. 
Engrossing Clerk-Mrs. Mollie Heist, of A11erton, Wayne county. 
File Clerk-J. C. Hall, of Woodward, Dallas county. 
Assistant File Cler.t-Harry Breeding, of Des Moines, Polk county. 
Bill Clerks-T. J. Alexander. of Winterset, Madison county, and L. M. Black. of 
Ireton. Sioux county. 
Assistant Postmist,.ess-Miss Hester Runyan, of Odebolt, Sac county. 
Sere-eant-at·A,..",s-Colonel S. A. Moore. of Bloomfield. Davis county. 
Chief Door Keepn-J. B. Lewis, of Spencer. Clay county. 
Speake,.'s Curl-A. E. Brown, of Osage, Mitchell county. 
REPRESENTATIVES. 
Name. P. O. Address. 
Bailey. M. Z ................ .. 
Bealer. E. J. C .............. . 
Bixby. R. J .................. . 
Diagonal ........... . 
Cedar Rapids ......... .. 
Edgewood ............. . 
Boland. Edward.... .. ...... .. 
Buchanan. A. W ............ .. 
Williamsburg ........... . 
Ottumwa .............. . 
Buckingham. F. N .......... .. Alta ................... . 
Calderwood. M. H, ......... .. Eldridge ............... . 
Carden. William ............ .. Winfield ............... . 
Carstensen. Theo ...........•.. Clinton ...........•••.... 
Cassel. A. F ................. . Four Corners ........... . 
Chassell. E. D ............... . LeMars ................ . 
I Counties in District. 
Ringgold. 
Linn. 
Delaware. 
Iowa. 
Wapello. 
Buena Vista. 
Scott. 
Henry. 
Clinton. 
Jefferson. 
Plymouth. 
Cheney. A. H ................. . 
Christianson. Geo. P ......... . 
Spencer ................ . Clay. Palo Alto. 
Hamilton. 
Dallas. 
Chickasaw. 
Taylor. 
Cherokee. 
Carroll. 
Clarke. G. W ................ . 
Clary. Tim C ................ .. 
Cobb. William ............... . 
Coburn, Geo. F .............. . 
Colclo. O. C ......•............ 
Conn. Stanley ................ . 
Crose. Cbas. F .............. . 
Cummings. B. F ............. . 
Dashiell. Mark A ........... .. 
Davie. William A ............ . 
DeLano. L. L ................ . 
Doran, Justin R.... .. ....... . 
Dow. D. W ................. .. 
English. Emory H .......... .. 
Flenniken, J. C .............. . 
Freeman. W. H......... . ... . 
Frudden, A. F ............... . 
Geneva. Thomas .•............ 
Greeley. W. M ............... . 
G1'eC'ne. Robert A ............ . 
Gregory. Ross H ............ .. 
Hakes. Montague ............ . 
Hambleton. A. F. N ......... . 
Hanna. George W ........... .. 
Harris. Thomas .............. . 
Hart. William S .............. . 
Head. Mahlon ................ . 
Reles, Philip ................ .. 
Randall. ............... . 
Adel. .................. . 
New Hampton ......... . 
Bedford ................ . 
Marcus ............... .. 
Carroll .......... . 
Parkersburg.. . .. . ...... . 
Shenandoah.... .., .. .. 
Marshalltown .....•...... 
Indianola .............. . 
Dunlap ................•. 
Atlantic .........•....... 
Beaver ................. . 
Hampton ............... , 
Valley Junction ......•... 
Strawberry Point ....... . 
Oakland ............... . 
Dubuque ............. . 
What Cheer. . ....... . 
Ames ................ .. 
Peru .................. . 
Nevlnville ............. . 
Laurens ................ . 
Oskaloosa .. . 
Lu Verne ............... . 
Montezuma ...•.......••. 
Waukon ............... . 
Jefferson .............. .. 
North B.ena Vista ..... . 
Butle-r. 
Page. 
Marshall. 
Warren. 
Crawford. 
Casso 
Boone. 
Franklin. 
Polk. 
Clayton. 
Potta wattamie. 
Dubuque. 
Keokuk. 
Story. 
Madison.· 
Adams. 
Pocahontas. 
Mahaska. 
Kossuth. 
Poweshiek. 
Allamakee. 
Greene. 
Dubuque. 
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STATE GOVERNMENT. 
REPRESENTATIVES-CONTINUBD. 
~I Name. 
29 Hollembeak, R. W .......... .. 
90 H ume, Thomas H. .. . ...... . 
88 J acobBon, ~ braham .......... . 
58 Jepson. C. N ............... .. 
12 Jones, F. F ................. : .. 
17 Kendall, N. E.... ..; ....... . 
1 Kennedy, Chas. A .......... . 
32 Kling, H. B .................. . 
41 Koontz, Geo. W ............. .. 
10 Laird, F. M ................ . 
81 Lamkin, C. B ................ . 
45 Langan, Raymond C ......... . 
44 Leech, Louis J.... ... . ...... . 
65 Lister, John .................. . 
61 Lowery, Jason H ............. . 
50 Lundt, J. 11' .................. . 
48 McAllister, John .............. . 
22 McClurkin, E. L ............ .. 
4 McCreary, Wm. M .......... .. 
5 McCulloch, Geo ............ .. 
46 McDole, Albert E ........... . 
58 McElrath, Wm. W ........... . 
49 McNie, Malcolm F .......•.... 
92 Maben, O. K ................. . 
16 Manning, Eli ................ . 
31 Martin, Robert J ............ .. 
60 Mattes, Joseph .............. . 
79 Morris, James F........ .. ... 
34 Mott, D. C ................... . 
42 Nichols, J. I ................ . 
38 Offill, John F......... .. ... .. 
91 Olson, H. L ............... .. 
47 Peet, R. M ................... . 
85 Powers, P. H ............... .. 
3 Prevo, T. J .................. . 
75 Pritchard, J. S .............. .. 
21 Ritter, Henry ................. . 
93 Robinson, B. F ............ .. 
6 Sankey, E. J ................ . 
72 Saylor, W. W ............... .. 
7J Shaffer, J. D ............... .. 
14 Skinner, Scott .............. .. 
89 Spaulding, H. L ............ . 
67 Springer, L. F .............. .. 
84 Stanbery, John S .......... .. 
43 Stoltenberg, A. H ............ . 
2 Summers, L. F .............. . 
37 Teachout, H. E ............. .. 
15 Temple, M. L ................ . 
26 Teter, Lorenzo D ............ .. 
11 Washburn, A. B ............. . 
35 Weeks, Elbert W ............. . 
64 WElden, Wm ............... .. 
57 Whiting, Will C ............ " 
80 Whitmer, G. R ............... . 
23 Willson, H. H .............. .. 
66 Wise, Charles A ............. .. 
62 Wrig.ht, Robert M .......... .. 
33 Wyland, O. P ................ . 
P. O. Address. Counties in Db.trict. 
Casey ......... ......... Adair. 
St. Ansgar ............... Mitchell. 
Decorah ................. Winneshiek; 
Sioux City ............... Woodbury. 
Villisca.. .. .. .. .. .... . ... Montgomery. 
Albia ................... Monroe. 
Montrose ............... Lee. 
Woodbine.... .. ....... Harrison. 
Iowa City.. . . . . .... ..... Johnson. 
Tabor. . . . .. .... ........ Fremont. 
Inwood .................. Lyon, Osceola. 
Clinton ........... , ...... 1 Clinton. 
West Branch. . .. ........ Cedar. 
Conrad ................. , Grundy. 
Pomeroy...... .......... Calhoun. 
Berlin.. . . .. .... ........ Tama. 
Palo ................... Linn. 
Morning Sun ......••.... Louisa. 
Centerville .............. ~ppanoose. 
Humeston...... ........ Wayne. 
Sabula ................. Jackson. 
Moville ................. Woodbury. 
Vinton ................•. Benton. 
Forest City ............ Hancock, Humboldt. 
Charlton ...•.......•.... Lucas. 
Hancock ................ Pottawattamie. 
Odebolt. .... ... .. . . .... Sac. 
Ireton .................. Sioux. 
Audubon ............... Audubon. 
West Liberty ............ Muscatine. 
Prairie City .............. Jasper. 
Northwood ............. Winnebago, Worth. 
Springville .............. Jones. 
Powersville. . .. ..... .... Floyd. 
Bloomfield. .. . ... ... .... Davis. 
Belmond ......... , ...... Wrillht. 
Burlington. . . . . . .. ...•.. Des Moines. 
Armstrong. . .. .......... Dickinson, Emmet. 
Leon. . . . . . . . . . . . .. ...... Decatur. 
Waverly. .... ........... Bremer. 
Elgin........... ....... Favette. 
Creston .•............... Union. 
Elma. • . . • . . . . . . . . . . . . . .. Howard. 
Independence ........... Buchanan. 
Mason City .............. Cerro Gordo. 
Davenport ............... Scott. 
Milton.......... ......... Van Buren. 
Des Moines.............. Polk. 
Osceola ................. Clarke. 
Knoxville. . . • .. .. ....... Marlon. 
Hastings ................ Mills. 
Guthrie Center. .. . .. .. .. Guthrie. 
Iowa Falls... ........... Hardin. 
Whiting ................. Monona, Ida. 
Primghar. . . . . . . . . . . . . . .. 0' Brien. 
Wellman ............... Washington. 
Cedar Falls .............. Black Hawk. 
Fort Dodge.... . . .. . ..... Webster. 
Harlan. . . . . . . . .. . . .. .... Shelby. 
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COMMISSIONERS POR IOWA IN OTHER STATES. 
COMMISSIONERS FOR IOWA IN OTHER STATES. 
List of commissioners for Iowa in other states, qualified to act as such on this 1st day of 
June, 1904, whose terms of ollice will not ezpire prior to July 5, 1904; published as required 
in section 390 ofthe code of 1897, showing their name, postollice, date of commission, qual. 
ifi:cation and ezpiration of commission. 
Name. PoetotBce. 
CONNBOTICUT. 
MoGovern. Pa~rlok ...................... 1 HarVord ............. 1 Noyember28. 1908 •.. 1 Noyemberl4. '1_ 
DI8TRICT OF COLUMBU .• 
Bund7. Charlea8 ................. .•• 1 Wllllhington ........ 1 December Ill, 1906. •. 1 December 2ll, 1m 
ILLINOIS. 
Orandou, lI'nmk P ............. · .. •••·· .. ··1 Ohicaao. .. ...... ·..1 NOY1!Dlber 8, 1908· .. ·1 Noyember 9, 1908. PeteraoD. Albin R... ..... ............. ..... Oblcago. .•. ......... December 4. 1908.... December 1_ 
Willard, 81tu 8 ............... ............ Ohlcago............. Noyemher 28, 11106... NOYember \'. 1_ 
MARYLAND. 
JlaWeu, Harr7 0.......... ......... . .... 1 Baltimore .......... I October 11. II10L I October 22, 1901. 
AdamB. Oharlea B ......................... I BOIdon· .... · .... · .... 1 December 1'7. 1908. 1 D80ember 18, 1_ 
Jontlll, Bdward J . ...... . . .... .. .. . . .... Boston.. ... . . .. .... lIIaT 8, 1906. Mal' 9, 11108. 
lIIISSOURI. 
eona-T, FreemanR .................... \ St. LouJI ............ , Noyember8, l908 .... \ NOyember4. 11108. 
lohDBOn. BaroId...... .................... St. LouJI .... .... JanuarT 29, 1908.. .. January 80, 1111.8. 
Peok. John A ............................... St. Louis ............ lIIaTl1. 1907 ......... Mal' 12, 1804. 
NBWYORK. 
Penn Yan ........... . 
New York ......... . 
Brool!bn .......... . 
New York ......... .. 
Buffalo. .. ....... . 
New York .......... . 
New York •.... 
.A.rmstron.Bl BUl.,. X .. . ................ . 
BramanL. BI1& 1' .......................... .. 
Carter. JAlUle T ......................... . 
Oory, Geo~e H ........................... . 
JOhDBOll, WID ............... '" .......... . 
Kaokar, Alfred ......................... .. 
JOllR. Charlea Edpr ...................... . 
OHIO • 
Noyember 18. 1_ .. 
lIIlIrch 11. 19C)7 ....... 
September 'ItT, 1804 •• 
DeCember 21L.!9OG .. , 
Angnat 28, 1_ .. . 
October 18, 1906. .... . 
January 81. 11107 •.... 
Noyember lJ~.t908. 
lIIarch 12, 1_. 
September 28, 1901. 
December 2I.I.lUOll. 
Angust 2~ 1-. 
October IIli 1908. 
February • 1804. 
Harrison, Joseph T .. . ....... . ...... 1 Clnclnnatl ........... 1 December 18. 1904. I December 14, 1901. 
PBNNBYLV.A.NJA. 
Hnn'l Thomaa J .......................... \ PhIladelphia ......... lila,. 8, 1905 .......... lIIa77, 18..2. 
Morna, Walter. .• ........ ......... ..... P1ttabarg.......... Be"tember 18, 1006.. ~tember 19, 19011. 
Tener, Xlnle1 J............ ........ ........ Ph11adelphla......... June 8, 1907......... Juae 4, 1804. 
WlICDerj William, Jr ..................... Philadelphia ......... Nonmber 18, 11-06 •.. Noyember 1'7, 1908. Wurta, ohn 8. . .. .. . .. . ...... . ............ 1 PhUade'phla........ May 22. 1906.... . . . . .. Mal' 23, 1002. 
aHODB 18L.A.ND. 
Pendleton, Bngene B .................... 1 Westerl,..· ........... 1 February Ie. 11107. ..I February 18, 1804. 
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